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Legújabb vígjáték e s z i '  :  díszSr.
Bérlet szüi 12-ik szám
Szombaton, 1880. November 13-én.
A tebrec*eni izinésí e^esttlet által adatik:
#
Eredeti vígjáték í  felvonásban irta: Csiky Gergely (Rendező: SzütUmáry.)
/ " ’ _ '
S Z E M  É T I E K :
Mukányi Bódog — — Szathmáry. ü  Várkonyi Endre — — Mándoky.
Olga, neje — — . — — Nyílvaylnpa. B ' Özv. Yargáné — — — — Foltényiné.
Piroska, leánya első nejélől — — Lánczy Ilka, g  Ifj Varga Gergely, unokája— \  — _ — Tordai Mari.
Margit!, fogadni leánya — — Dömjén Róza. B Rózsaberki Gusztáv — Karczag.
Darnai főispán — — — - ’ , -  Follényi. B Csukáné — » -  - — y. " — Lauernó.
Ella, unokabuga özvegy — — — Törökné. |  Tarkóné — — — Medgyesiné,
Szered! Ödön — — — Hevesi G. 1  Utazó öreg kisasszony — — — Bekéné.
Zápolya Ignácz — — —: Kenyéri. B Vasuli pénztárnok — — — Havi.
Kozák Manó reporter j — — — Sz. Németh. B  Vasúti postás — — — — Csepreghy.
Cziprián Mór ügyvéd | a természettudósok vándor — Lovászy. B Egy rendező —  — — — Lauer.
Dr Karó allopatha i gyűlésének tagjai — Takács, B Bolti szolga — — — — Hevesi.
Dr. Kakas homeopatha] — — — Tollagi. B  Inas, Mukány inál — — — Hunyadi.
Természettudósok, nép,^  hordárok, - Városi közönség. Történik: Bán váron. Idő: Jelenkor.
Tisztelettel kéretnek a n. é, bérlő urasúgok helyeik iránt déli 12 óráig rendekezni.
Jegyeket váltani és bériem lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6-ig.
Helyárafe: Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1  frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zárt- 
szék 6 0  kr. Emeleti zártszék # ö  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr.Deák és katona-jegy 3 0 -kr. Karzat 2 0  kr. Ünnepnapokon 
3 0  kr. Szinlap JfO kr. ; • * ■ ■* 5 .• ;
Szmlapokra égész idényre 1 frt. 60 krért bérelni lehet a szinlaphor dóknál nyugta mellett valamint a színházi pénztárnál.
ftíegidete I órakor, vége 9 után.
D -érd^ u lyyi?:o. á váriit K u a j d  an.
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